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 SCEf = Σ(yij – µi – β (xij – x..) )
2 
   con N – t – 1 grados de libertad
  SCEr = Σ(y.jj – µi )
2       ‐‐‐>  Reducido
   con N – t grados de libertad
  SCE* = Σ(yij – µ – β (xij – x..) )
2 
   con N – 2 grados de libertad
  

















































Para gráficos de 
medias ajustadas 
Para Medias  
ajustadas 
ANCOVA – SPSS
IVs para medias 
estimadas 
ANCOVA – SPSS
IV = Groups 
Treatment groups = 1 & 2 





F = 6.13* 




P > .05, no significantivo 
ANCOVA – SPSS
Medias marginales Estimadas 
ANCOVA – SPSS
